

















































　日時： 2019 年 4 月、6 ～ 8 月、2020 年 3 月










武庫川女子大学看護学ジャーナル  Vol.05（2020） 武庫川女子大学看護学部「まちの保健室」2019 年度事業報告
② 学院創立 80 周年記念事業：“地域から学び、
地域に活かす”武庫女 看護フェスタ
　日時： 2019 年 9 月 23 日（月・祝）
10 時から 14 時 30 分
場所：武庫川女子大学　看護科学館
③西宮交流フェスティバル「健康相談ひろば」
　日時： 2020 年 3 月 7 日（土）





























　日時： 2019 年 11 ～ 12 月、2020 年 1 ～ 2 月
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和泉京子、新田紀枝、宝田穂、徳重あつ子、宮嶋正子、久山かおる、阪上由美、松井菜摘、     




















































1 11月6日 11 0 0 0 1 12 34 0 36 36 健康相談等・⾎管年齢測定 1
2 12月4日 5 2 2 0 1 10 20 0 22 23 健康相談等・骨の健康チェック 2
3 1月8日 9 0 0 3 1 13 5 12 11 17
(+乳幼児12)
乳幼児計測・子育て相談等 1






場所：武庫川女子大学 看護科学館          挿入⑤ちらし  挿入⑥写真 
 
  ③西宮交流フェスティバル「健康相談ひろば」 




（１）まちの保健室 挿入⑦表 1 


































1 4月24日 7 0 2 0 1 10 94 2 105 107 健康相談等・骨の健康チェック
2 6月5日 4 0 3 0 1 8 59 1 102 102 健康相談等・血管年齢測定
3 7月3日 6 0 2 4 1 13 103 0 114 115 健康相談等・骨の健康チェック

























1 11月6日 11 0 0 0 1 12 34 0 36 36 健康相談等・血管年齢測定
2 12月4日 5 2 2 0 1 10 20 0 22 23 健康相談等・骨の健康チェック
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